











項　　目　　名 現行基準 新　基　準 項　　目　　名 現行基準 新　基　準
シアン 検出されないこと
i定量限界
@　　0．01解／の
0．0即卿4以下マンガン 0．3窺2／4以下 α05π9／4以．ド
ナトリウム 一 200観野4以下
水　銀 検出されないこと
i定1員二限界
@　ODOO5稽／の
α0005麗駐／4
@　　　以下
1，1，1一トリクロロエタン（0．3M9／4以下） 0．3窺窪／4以下
陰イオン界面活性剤 α5那創4以．．ド α2窺甜4以下
鉛 α1吻4以下） α0騨甜4以下
セレン （O．01mg／6以下）0．01麗野形以下
現行基準欄の（　）は，通知などに基づく暫定水質基準
@　　　　　　一は現行では基準がなかったもの
ヒ　素 0．05昭／4以下）0．0ユ昭／4以下
トリクロロエチレン （0．03m2／6以．下）α0脚野／4’以’ド
テトラクロロエチレン （6．01矧4以下）0．0即牙／4以下
四塩化炭素 ｝ 0，002皿副4以下
1，1，2一トリクロロエタン 一 0．006規卯4以下
1，2一ジクロロエタン 一 0．004η撃／4以下
1，1一ジクロロエチレン 一 α02窺脚4以下
シスーi，2一ジクロロエ
`レン 一 α04㎎／4以下
ジクロロメタン 一 α0解9／4以下
ベンゼン 一 α01皿卯4以下
総トリハロメタン （0．1㎎／4以．下） 0．1観望／4以下
ク．ロロホルム 一 α06π望／4以下
プロモジクロロメタン 一 0．03寵騨4以．下
ジブロモクロロメタン 一 0．1π夢／4以ド
プロモホルム 一 0．09囎／4以下
チウラム （α006躍副4以下）0．006㎎／4以下
シマジン（CAT） （0．003阻9／4以下）0．00解9／4以下
チオベンカルプ
iベンチオカーブ） 一 α02㎎／4以下
1，3一ジクロロブロベン
iD－D） ｝ α00盟夢／4以下
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